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件，児童生徒 1,000 人あたりの発生件数も 6.1 件あり、
いずれも前年度より増加している。小学校の発生件数が
大幅な増加傾向にあり全体を引き上げている。②いじめ
の認知件数は 612,496 件，児童生徒 1000 人あたりの認










































































件，児童生徒 1, 00 人あたりの発生件数も 6.1 件あり、
いずれも前年度より増加している。小学校の発生件数が
大幅な増加傾向にあり全体を引き上げている。②いじめ
の認知件数は 612,496 件，児童生徒 1 00 人あたりの認
知件数は 46.5 件，重大事態の発生件数は 723 件であり，
これら全て小・中・高・特支の全学校種で増加した。③
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